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A Sant Cebrià de Vallalta es va 
celebrar la IV Trobada, amb una 
excel·lent organització, notant-se 
l’experiència acumulada per les 
anteriors Trobades i fent que el 
llistó  ja sigui  molt difícil de supe-
rar
Els companys de “Filferrada” 
de Vilassar (de Dalt) i els del 
Centre d’Història de Tordera, 
seran els encarregats de l’organit-
zació de les Trobades del 2011 i el 
2012, respectivament, i  hauran de treballar fort, 
per mantenir el grau d’excel·lència i aconseguir 
a més, que els Centres absents es motivin, per 
augmentar les coneixences i contactes, gradual-
ment més positius, fi ns que  els estudis i temes, 
no estrictament locals, siguin coneguts i estudiats, 
en col·laboració de diferents Centres d’Estudis del 
Maresme.
La Sra. Rosa Almuzara, Directora de l’Arxiu 
Comarcal de Mataró, va recordar en Lluís Parera, 
president del Centre d’Estudis Sant Cebrià, des-
tacat impulsor d’aquestes Trobades i que ens deixà 
sense un bon amic, al morir el passat  setembre, 
quan ja s’acostava la Trobada, convocada pel seu 
Centre d’Estudis.
La ponència inaugural, la va presentar en 
Josep de Ca l’Estrany, amb el títol de “Com vol-
dríem que fos l’agricultura”, exposant, de manera 
planera i magistral al mateix temps, els seus conei-
xements de la pagesia del Maresme. Va acompa-
nyar la dissertació amb un vídeo, en què també 
va  presentar les seves pintures, amb motius  de 
plantes i agricultura de Sant Cebrià.
Després d’una pausa-cafè, es llegiren les set 
comunicacions presentades, que han estat recolli-
des en un petit llibret, repartit als Centres d’Estu-
dis, presents a la IV Trobada. Entre les comunica-
cions destacaríem les dels nostres consocis Enric 
Subiñà amb “Breus apunts a l’agricultura a Mataró 
i Argentona durant el segle XVI” i de David Farell 
amb “Els ibers laietans, pagesos del Maresme fa 
més de 2000 anys”.
La jornada es tancà amb una visita cultural del 
patrimoni de la població i amb un dinar de ger-
manor on no van faltar les esplèndides maduixes 
de Tardor de Sant Cebrià.
      Julià Lladó
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notícies de l’entitat
Arribem  al fi nal del 
túnel.. 
(continuació)
Anna Parera i 
Pep de Ca l’Estrany
a l’actual equip de govern que la Sala tingui una programació estable, encara que modesta, durant aquest any 
2011. Ja hem perdut massa anys! Sembla que l’actual govern no preveu que aquesta programació comenci 
durant el seu mandat, ja que encara està pendent de fer l’equipament escenotècnic, i pensen que serà una 
realitat durant la tardor, tot i que som pessimistes que això sigui així. Caldrà continuar debatent sobre el 
model de gestió i utilització de la Sala, ja que ens consta que l’ajuntament ha demanat estudis sobre aquesta 
qüestió. Però els vilatans i, en especial, l’ajuntament, hem d’assumir que aquest espai cultural serà defi citari 
i, a tal fi , s’haurà de consignar anualment una quantitat per poder-lo mantenir obert amb els mitjans de tot 
tipus que la vila i l’equipament es mereixen. Lamentablement haurà passat tota la legislatura amb la Sala 
utilitzada un sol dia. Esperem que el nou equip de govern format després de les eleccions de maig es posi a 
treballar de valent per, si més no, poder tenir-hi una programació estable durant el 2012.
